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Hauke Brunkhorst
1 Hauke Brunkhorst  ist  ein  deutscher  Soziologe,  geboren 1945  in  Marne  (Holstein).  Er
studierte  Deutsche  Literaturwissenschaft,  Philosophie,  Erziehungswissenschaft  und
Soziologie in Kiel,  Freiburg und Frankfurt. 1978 wurde er promoviert (Praxisbezug und
Theoriebildung).  1982  folgte  seine  Habilitation im Fach Erziehungswissenschaft  an  der
Universität Frankfurt, 1985 die Habilitation im Fach Soziologie ebendort. Von 1985 bis
1997 hatte er Professuren und Gastprofessuren am IAS in Wien und an den Universitäten
Frankfurt,  Duisburg und der  FU Berlin inne.  1995 bis  1997 war Brunkhorst  Research
Fellow  des  Kulturwissenschaftlichen  Instituts  des  Wissenschaftszentrums  Nordrhein-
Westfalen. Seit 1997 ist er Professor für Soziologie an der Universität in Flensburg.
2 Hauke Brunkhorst est un sociologue allemand, né en 1945 à Marne (Holstein). Il a étudié
la littérature allemande, la philosophie, la pédagogie et la sociologie à Kiel, Fribourg et
Francfort-sur-le-Main. En 1978, il obtient son doctorat (Praxisbezug und Theoriebildung),
puis en 1982 son habilitation en sciences de l’éducation à l’Université de Francfort-sur-le-
Main, enfin en 1985 son habilitation en sociologie dans la même université. De 1985 à
1997, il occupe des postes de professeur et de professeur invité à Vienne, Francfort-sur-le-
Main, Duisburg et à l’Université libre de Berlin. De 1995 à 1997, il est membre de l’Institut
des sciences de la culture du Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen. Depuis 1997, il
est professeur de sociologie à l’Université de Flensburg.
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